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Важным мероприятием, способствующим восстановлению про-
мышленности, было возвращение из Сибири работников предприятий 
и реэвакуация вывезенного колчаковцами оборудования. Впервые этот 
сюжет истории Гражданской войны был освещен Т. Ф. Кобылкиным1. 
Однако вопросы, касающиеся масштаба эвакуации белыми рабочих за-
водов Урала и последующей реавакуации, остаются невыясненными. 
Судя по данным В. С. Голубцова, белые эвакуировали летом 1919 г. 
9 тыс. уральских промышленных рабочих с 29 заводов (т. е. практиче-
ски всех работавших предприятий)2. Если учесть, что на заводах Урала в 
мае 1919 г. насчитывалось около 100 тыс. рабочих3, получается, что эва-
куация коснулась менее 10 % промышленных рабочих. Однако следует 
учитывать, что белые в приказном порядке уводили прежде всего квали-
фицированных рабочих. В этом случае доля эвакуированных представ-
ляется иной. Численность квалифицированных рабочих сократилась с 
весны 1918 г. в пять раз4, и, по нашим подсчетам, не превышала 30 тыс. 
человек5. Следовательно, эвакуации подверглась примерно треть ква-
лифицированных рабочих промышленных предприятий края. С учетом 
вступления в белую армию до половины кадровых рабочих казенных за-
водов Урала6 ситуация с квалифицированными рабочими превращалась 
в наиболее острую проблему
Важным мероприятием, способствующим восстановлению про-
мышленности, было возвращение из Сибири работников предприятий 
и реэвакуация вывезенного колчаковцами оборудования. В конце 1919 г. 
на объединенном заседании Урало-Сибирской комиссии ВСНХ и пред-
ставителей от ВЦСПС и ЦК ВСРМ была образована специальная комис-
сия для розыска и возвращения всего вывезенного с Урала имущества 
и квалифицированных работников. Уполномоченным Урало-Сибир-
ской комиссии ВСНХ по реэвакуации уральских заводов был назначен 
В. П. Сулимов, старый рабочий Златоустовских заводов7. В ходе разыск-
ных и реэвакуационных действий в период с 18 февраля по 22 марта 
1920 г. из Восточной Сибири на Урал были возвращены 478 инженеров 
и техников, 592 конторских работника, 1443 квалифицированных рабо-
чих, 26 медработников, 23 лесных техника8.
Централизованная реэвакуация продолжалась до мая 1920 г. и по-
зволила в целом за 1920 г. вернуть из Сибири и распределить по заводам 
4504 квалифицированных рабочих, 1114 инженеров и техников, 1965 
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конторских работников9. Исходя из подтвержденной документально 
эвакуации белыми летом 1919 г. 9 тыс. уральских промышленных ра-
бочих, уже в эти месяцы (февраль – май 1920 г.) централизованно уда-
лось вернуть половину квалифицированных рабочих (4504 из 9000)10. 
Анализ архивных документов позволяет сделать вывод о реэвакуа-
ции (централизованной и самостоятельной) в течение 1920 г. большин-
ства вывезенных колчаковцами заводчан-уральцев. Об этом же свиде-
тельствуют и результаты поездки в 1925 г. заместителя председателя 
Уралсовнархоза М. К. Ошвинцева и инженера М. А. Соловова на Даль-
ний Восток и Китай (Харбин), специально командированных для воз-
вращения квалифицированных работников на уральские заводы: на их 
имя поступило не более 50 заявлений11.
Характерен пример с оборудованием Златоустовского завода, выве-
зенным колчаковцами в 200 вагонах в Томск. Эвакуации в июле 1919 г. 
подверглись 16 % рабочих и 40 % служащих Златоустовского завода, 
всего 1703 человека12. В марте 1920 г. в 183 вагонах было возвраще-
но оборудование и реэвакуированы 1582 человека (93 %): все рабо-
чие и 72 % инженерно-технических работников и служащих. Близкой 
к этому была картина и на остальных заводах Златоустовского горноза-
водского округа (Саткинского, Кусинского, Миасского), с тем отличи-
ем, что на этих предприятиях вывезены были только готовые изделия 
и часть материалов; процент эвакуированных рабочих колебался от од-
ного до трех, а инженерно-технических работников и служащих – от 15 
до 23 %. (Всего же в эвакуации оказались 13 % рабочих и 30 % служа-
щих Златоустовского горнозаводского округа)13. 
Следует отметить, что в упомянутую содержательную публикацию 
В. С. Голубцова вкралась некоторая неточность. Ссылаясь на докладную 
записку управления Златоустовских заводов, В. С. Голубцов писал, что 
белые с этих заводов забрали от 15 до 64 % состава инженеров, техников 
и служащих14. Однако в архивном деле, на которое ссылается В. С. Голуб-
цов, отмечается: 64 % инженеров, техников и служащих было эвакуирова-
но только из аппарата правления Златоустовского горнозаводского округа. 
В целом же, как отмечалось выше, в эвакуации оказались 30 % инжене-
ров, техников и служащих Златоустовского горнозаводского округа15.
Массовые мобилизации в вооруженные формирования красных 
и белых, насильственная и добровольная эвакуация промышленных 
кад ров летом 1919 г. действительно обусловили нехватку укомплектова-
ния предприятий индустрии Урала к началу 1920 г. в размере до 60 тыс. 
рабочих и 10 тыс. инженерно-технических работников16. (Нехватка ра-
бочих для предприятий трестированной промышленности, в основном 
обслуживающей нужды Красной армии), составляла 47600 человек)17.
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Однако реэвакуация более 7,5 тыс. работников, вывезенных колча-
ковцами, откомандирование на заводы и фабрики Урала из Красной армии 
в марте – декабре 1920 г. 9357 квалифицированных рабочих, привлечение 
в ходе трудовых мобилизаций в промышленость Урала дополнительно 
20484 рабочих, возвращение на производство методом вербовки и воль-
ного найма 2474 человек и ряд других мер, особенно милитаризация 
большинства предприятий Урала, бронирование на крупных предприяти-
ях Урала с февраля 1920 г. 41 296 рабочих18, позволили стабилизировать 
численность рабочих промышленных предприятий Урала к концу 1920 г.
В данном случае властные структуры Советской республики с вы-
сокой степенью оперативности продемонстрировали прагматическое 
понимание значимости квалифицированных рабочих и технических 
специалистов для победы в войне; смогли найти общий язык с частью 
ушедших в Сибирь (добровольно или принудительно) уральцев. В силу 
отсутствия источников сложно сказать, что в течение 1920 г. подтолкну-
ло рабочих бывших казенных заводов к реэвакуации: бытовые трудно-
сти или стремление вернуться в родные места. Однако сам факт воз-
вращения большинства из 9 тыс. квалифицированных рабочих, выве-
зенных с уральских заводов, мы рассматриваем как позитивный момент 
взаимоотношений власти и рабочих.
На пути стабилизации рабочих колективов заводов и фабрик Урала 
постоянно возникали самые различные проблемы. Докладная записка 
(октябрь 1920 г.) от завкома рабочих Мотовилихинского завода в ЦК 
Всероссийского союза металлистов (ВСРМ) обвиняла партийных ра-
ботников Пермской губернии в том, что «во искуплении вины» за эва-
куацию вместе с белыми прибывшие из Сибири работники предприятия 
в приказном порядке отправлялись не в цеха, а на заготовку дров. По-
добные случаи нерационального использования квалифицированных 
работников оценивались как недопустимые19. 
Меры, предпринятые советскими органами по комплектованию по-
мышленных кадров, выстраивание системы продовольственного снабже-
ния рабочих и служащих, позволили сохранить костяк работающих на 
заводах и фабриках, шахтах и рудниках. Едва ли не в самый тяжелый для 
Урала период (после ожесточенных боев лета 1919 г.) – в сентябре 1919 г. – 
на металлургических предприятиях края трудилось около 90 тыс. рабо-
чих, или вдвое меньше, чем в 1916 г. С весны 1918 г. вдвое сократилась 
численность шахтеров, на 60 % – рабочих золотодобычи и горняков20. Тем 
не менее, в сохранении значительной части коллектива промышленных 
рабочих вновь проявились специфические черты индустрии Урала: заво-
ды и фабрики в горнозаводских поселках региона, даже прекратив работу, 
вставали на консервацию, сохраняя штат работников основных цехов21. 
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Подведем черту. Реэвакуацию квалифицированных рабочих в пер-
вые месяцы 1920 г. можно считать успешным мероприятием органов 
советской власти на Урале. Реэвакуация стала одним из важных этапов 
восстановления состава промышленных рабочих Урала после оконча-
ния военных действий в регионе. Прослеживается двойственное от-
ношение со стороны советских работников к вернувшимся рабочим: 
от уважения до четко выраженного недоверия, сфокусированного в 
систему постоянного наблюдения и политического контроля органов 
ВЧК. Невыясненными моментами следует считать соотношение добро-
вольности и принуждения, отсутствие альтернативы в действиях самих 
рабочих, вернувшихся на предприятия Урала.
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